











































( 7 )  
氏本貫地に 近い天理市中山町に求められるように営造されたの
( 8 )  
ではなく、摂津 一一一島藍野に営造されている。これは 継体天虫
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主軸に沿った長き六・七五一灯 幅約一・一三日、 口刊さ約一・六日で二枚ごとに朱で染めた割 小口積にし、天井は表裏に朱を前抹した板状巨石で葎い、氏部は
U
字状になるよう割石を凹状に敷
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すべきであろう。しかし、六噴その については その前提となるべきものが存在するとみるべきが至当である。特に中国においてもみられない前方後円墳においては、前提とな べき古
の







































うな弥生式墳墓が、田能・勝部・瓜生堂などの遺跡で検出され、追って 各地で発見されることとおもうが、そ 木桁の埋置状態は、現在直ちに古墳文化前期とみられる古 の内部構造 結びつけられないものの、その木棺の規模 、竪穴 石室あるいは粘ト一栴で推定される木
z相の規模とを考え合せたとき、竪穴式石室あ
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を求め 私見は、一笑に付されるべきも であるかも知れないが大和政権成立と古墳の初現との関係を導 出されればと思い、不的不充分な資料を使用して一私見を記
したもので、
初、患が多く
、
諸君の叱正があることと思うが
、寛恕をお願いしたい。
